








• Banca o altro sistema di servizio
• Trasporto/logistica/distribuzione

































• Modello – supposizioni/approssimazioni su
come lavora il sistema
– Studiare il modello invece del sistema reale … di 
solito molto più facile, veloce, economico, sicuro
– Testare molte idee sul modello
• Fare errori sul computer dove non contano, 
piuttosto che nella realtà dove contano


















• Se il modello è abbastanza semplice, si usa
l’analisi matematica tradizionale, ottenendo
risultati esatti e molte informazioni:

















• Il termine “simulazione al computer” si
riferisce a metodi per studiare una larga
varietà di modelli di sistemi
– Valutazioni numeriche sul computer
– Uso di software per imitare le operazioni e le 
caratteristiche del sistema, nel tempo
• Inutile per modelli semplici
• La forza reale della simulazione sta nello
studio di modelli complessi
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